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ABSTRAK 
 
PERSEPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
MENGENAI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) 
(Studi Kasus Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS) 
 
Ery Mutiara Nurkamalina 
F1313029 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan menemukan bukti 
empiris terhadap Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) pada mahasiswa S1 
Akuntansi Reguler dan Transfer baik di tingkat awal maupun di tingkat akhir di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel yang 
digunakan sebanyak 100 Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi FEB UNS. 
Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah stratified random 
sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner menggunakan metode personally 
administrated questionnaires dan kuesioner surat (mail questionnaires). Analisis 
data menggunakan uji statistik Independent-Samples T Test.  
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa hipotesis pertama ditolak, 
ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,385. 
Hasil tersebut berarti bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 
akuntansi tingkat awal dan mahasiswa akuntansi tingkat akhir terhadap 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hipotesis kedua ditolak, ditunjukkan oleh 
nilai signifikansi uji t yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,963. Hasil tersebut berarti 
bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa S1 Akuntansi Reguler 
dan mahasiswa S1 Akuntansi Transfer terhadap Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk). 
 
Kata Kunci: Persepsi, Pendidikan Profesi Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
ACCOUNTING STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE ACCOUNTING 
PROFESSION EDUCATION IN SEBELAS MARET UNIVERSITY (UNS) 
SURAKARTA 
Ery Mutiara Nurkamalina 
F1313029 
 
This study aims to determine the perception and find empirical evidence of 
the Accounting Profession Education on regular and transfer students of 
accounting major both at the beginning and at the end at the Faculty of 
Economics and Business, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. The 
samples used were 100 students in accounting major Faculty of Economics and 
Business, UNS. The method used in the sampling was stratified random sampling. 
Data were collected through questionnaires using methods personally 
administrated questionnaires and questionnaires mail (mail questionnaires). 
Analysis of data using statistical tests Independent-Samples T Test.  
The results of this study indicate that the first hypothesis is rejected, 
demonstrated by the significant value of t test is greater than 0,05 is 0,385. The 
result meant that there were no differences of perception between new accounting 
students and final level accounting students to the Professional Accounting 
Education. The second hypothesis is rejected, demonstrated by the significant 
value of t test is greater than 0,05 is 0,963. The result meant that there was no 
difference in perception between regular students and transfer students of  
Accounting Major to Professional Accounting Education. 
Keywords: Perceptions, Accounting Profession. 
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